


















Estudio del espacio público como una suma de signos de semiología diversa entre los que se
eligen preferentemente los de naturaleza lingüística como constructores de la identidad




1. La señal de debe mostrar de forma pública.
2. El texto que la conforma debe tener un marco definido o
soporte (Backhaus, 2007: 66-67)
Clasificaciones	del	PL
- Denotativa	(informativa,	instrumental)	//	connotativa	(trasfondo	simbólico:	
representación	del	estatus	o	del	poder,		identitaria)
- Oficial	(del	”gobierno”,	institucionales)	//	privado	(personas	o	grupos	
particulares)	
à lucha	entre	poder	y	solidaridad
Señales	institucionales								señales	privadas
Top-down //											Botton-up	(Ben-Rafael	et	alii,	2004)
SITUACIÓN	ACTUAL	DE	LOS	ESTUDIOS	SOBRE	PL
- Proliferación	de	trabajos	que	han	pasado	del	análisis	de	calles	concretas	
(Edelman,	2006)	o	superficies	muy	específicas	y	reducidas	de	entornos	
amplios	(Puzey,	2006),	contamos	con	análisis	de	ciudades	al	completo	(	
Backhaus,	2006,	Pons,	2012,	Spolsky y	Cooper,	1991)	o	de	barrios	amplios
/Sáez	Riveray Castillo,	2002)
- Trabajos	que	ofrecen	herramientas	de	mapeo	y	acceso	a	las	imágenes	
(Barni y	Bagna,	2009)
- Diseminados	a	nivel	mundial	(sin	eurocentrismos):	Alm de	2003	sobre	
Ecuador,	Reh de	2004	sobre	Uganda..
- Dedicados	a	lenguas	minoritarias:	Gorter et	alii,	2012.
OBJETO	DE	ESTUDIO:	EL	PL	EN	LA	AXARQUÍA	(MÁLAGA)
CONTEXTO:	
- 101	pueblos	en	la	provincia
- La	Axarquía:	31	municipios
La	investigación	de	PL	en	pueblos	y	
Pequeños	municipios.	
- escasos	precedentes
- contextos	muy	específicos	
(zonas	 de	frontera)

Características:
- Alta	tasa	de	población	extranjera	
- Perfiles:	residentes	(censados	o	no)	y	turistas	(segunda	
vivienda)	+		trabajadores	inmigrantes
- Profunda	transformación	de	la	comarca,	muy	irregular	y	
desigual.	El «urbanismo	depredador»	comenzó	pasada	la	
década	de	los	sesenta	y,	con	más	celeridad,	a	partir	de	la	
década	de	los	noventa.
FASES	DE	LA	INVESTIGACIÓN:
1.	Partir	de	un	análisis	demográfico
Fuente:	Padrón Municipal	de	Habitantes.	Cifras	oficiales	de	población	municipal.	Junta	de	Andalucía,	2016.	
